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Decision-making after ultrasound diagnosis of fetal abormality 
1. 'Voorafgaand aan structureel echoscopisch onderzoek moeten vrouwen gewezen worden 
op de kans van het vinden van een foetale afwijking' (dit proefschrift) 
2. 'De wettelijke grens voor levensvatbaarheid van 24 weken zwangerschapsduur is bij veel 
ernstige aangeboren afwijkingen medisch niet verdedigbaar' (dit proefschrift) 
3. 'De combinatie van het enerzijds afzien van obstetrische interventie voor de geboorte en 
het anderzijds toepassen van neonatale interventie na de geboorte, leidt tot schadelijk 
medisch handelen' (dit proefschrift) 
4. 'Vrouwen die beslissingen nemen over zwangerschapsbeeindiging na echoscopische 
diagnose van een foetale afwijking, ervaren keuze zo verschillend, dat dit specifieke 
aandacht in de counseling vraagt' (dit proefschrift) 
5. 'De huidige regelgeving rondom zwangerschapsbeeindiging na 24 weken voldoet niet voor 
toetsing van medisch handelen, vanwege onvoldoende overeenstemming tussen 
deskundigen over foetale prognose' (dit proefschrift) 
6. 'Risk is, like beauty, in the eye of the beholder' (Greene MF. N Engl J Med. 2004 
16;351 :2647-9) 
7. 'Legal proposals to inform women seeking abortions of the potential for pain in fetuses are 
not supported by evidence.' (Derbyshire SW. BMJ 2006 Apr 15;332:909-12) 
8. 'The value of qualitative methods lies in their ability to pursue systematically the kinds of 
research questions that are not easily answerable by experimental methods' (Green J and 
Britten N. BMJ 1998;316:1230-1232) 
9. 'Where fetuses were once confined to anonymity and invisibility inside the pregnant 
woman's bodies, the fetus has now gone solo'. (The making of the unborn patient, a social 
anatomy of fetal surgery, M.Casper 1998) 
10.'1t is probably true quite generally that in the history of human thinking the most fruitful 
developments frequently take place at those points where two different lines of thought 
meet.' (Heisenberg, grondlegger van de quantummechanica, 1958) 
11.'1f you don't like something, change it. If you can't change it, change your attitude. Don't 
complain'-M. Angelou (Amerikaanse auteur en mensenrechtenactivist) 
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